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　教職課程では，2006年度より介護等体験を終えた学生を対象にアンケートを実施している。2011年度のアン
ケートの結果の概要をここに紹介する。2011年度介護等体験を行った学生542人中，497人がアンケートに回
答した（回答率9L　7％）。このうち，すべての質問に回答した439人（体験を行った学生の81．0％）が結果の
整理の対象となっている。なお，質問①～⑳は2010年度アンケートと同じ項目であり，質問⑳～⑱は本年度
新たに追加した項目である。また，アンケートの最後で介護等体験についての感想を自由記述式で聞いているが，
紙面の都合により回答内容は割愛する。
【質問①】現時点であなたは教職に就く可能性
についてどのように考えていますか？
0％　　　　　20％　　　　40％
田ぜひ教職に就きたい
ロどちらともいえない
凹まったく教職に就きたくない
60％　　　　80％　　　100％
ロある程度教職に就きたい
ロあまり教職に就きたくない
【質問③】前提科目を履修することで，障害児・
者や高齢者について理解を深めることができま
したか？
0％　　　　　20％　　　　40％
　囲とても深まった
　ロどちらともいえない
　ロまったく深まらなかった
60％　　　　80％　　　100％
Oある程度深まった
国あまり深まらなかった
【質問②】　「障害児教育論」と「福祉と社会教
育」のどちらの単位を取得しましたか？
　　20％　　　　　40％　　　　　60％　　　　　80％　　　　100％
囲障害児教育論　　ロ福祉と社会教育　　ロ両方
【質問④】前提科目の内容は，実際の介護等体
験に役立ちましたか？
0％　　　　　　20％　　　　　40％
　国とても役立った
　ロどちらともいえない
　Dまったく役立たなかった
60％　　　　　80％　　　　　100％
ロある程度役立った
eあまり役立たなかった
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【質問⑤】　「登録ガイダンス」と「事前指導」
により，介護等体験に必要な知識や情報が得ら
れましたか？
0％　　　　　20％　　　　40％
　図十分に得られた
　ロどちらともいえない
　国まったく得られなかった
　60％　　　　80％　　　　100％
ロある程度得られた
ロあまり得られなかった
【質問⑦】特別支援学校における介護等体験を
行ったことで，　「個人の尊厳」にっいて理解が
深まったと思いますか？
0％　　　　　20％　　　　40％
　国とても深まった
　Oどちらともいえない
　四まったく深まらなかった
　60％　　　　 80％　　　　100％
0ある程度深まった
0あまり深まらなかった
【質問⑥】
の内容は，
か？
「登録ガイダンス」と「事前指導」
実際の介護等体験に役立ちました
0％　　　　　20％　　　　40％
国とても役立った
ロどちらともいえない
田まったく役立たなかった
　60％　　　　80％　　　　100％
ロある程度役立った
団あまり役立たなかった
【質問⑧】特別支援学校における介護等体験を
行ったことで，　「社会連帯の理念」について理
解が深まったと思いますか？
0％　　　　　20％　　　　40％
　国とても深まった
　ロどちらともいえない
　ロまったく深まらなかった
　60％　　　　80％　　　　100％
ロある程度深まった
ロあまり深まらなかった
【質問⑨】特別支援学校における介護等体験を
行ったことで，　「コミュニケーション能力」は
高まったと思いますか？
0％　　　　　20％　　　　40％
　国とても高まった
　ロどちらともいえない
60％　　　　80％　　　　100％
ロある程度高まった
ロあまり高まらなかった
【質問⑩】特別支援学校における介護等体験は
実際に教師になった時に役立っと思いますか？
0％　　　　　20％　　　　40％
團とても役立つと思う
ロどちらともいえない
　60％　　　　80％　　　　100％
ロある程度役立つと思う
国あまり役立つとは思えない
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【質問⑪】全体として，特別支援学校における
介護等体験は有意義だったと思いますか？
【質問⑫】特別支援学校における介護等体験の
日程に問題はありましたか？
0％　　　　　20％　　　　40％
囲とても有意義だった
ロどちらともいえない
60％　　　　80％　　　　100％
ロある程度有意義だった
ロあまり有意義ではなかった
【質問⑬】自宅から介護等体験を行う特別支援
学校への交通アクセスに問題はありましたか？
0％　　　　　20％　　　　40％
　囲非常に問題があった
　ロどちらともいえない
　田まったく問題はなかった
60％　　　　80％　　　　100％
ロやや問題があった
Nあまり問題はなかった
【質問⑮】社会福祉施設における介護等体験を
行ったことで，　「社会連帯の理念」について理
解が深まったと思いますか？
0％　　　　　20％　　　　40％
　国非常に問題があった
　ロどちらともいえない
　口まったく問題はなかった
60％　　　　80％　　　　100％
ロやや問題があった
Mあまり問題はなかった
【質問⑭】社会福祉施設における介護等体験を
行ったことで，　「個人の尊厳」について理解が
深まったと思いますか？
0％　　　　　20％　　　　40％
　国とても深まった
　ロどちらともいえない
　日まったく深まらなかった
60％　　　　80％　　　100％
ロある程度深まった
臼あまり深まらなかった
0％　　　　　20％　　　　40％
　団とても深まった
　ロどちらともいえない
　口まったく深まらなかった
60％　　　　80％　　　　100％
ロある程度深まった
ロあまり深まらなかった
【質問⑯】社会福祉施設における介護等体験を
行ったことで，　「コミュニケーション能力」は
高まったと思いますか？
0％　　　　　20％　　　　40％
　国とても高まった
　ロどちらともいえない
　ロまったく高まらなかった
14
60％　　　80％　　　100％
ロある程度高まった
ロあまり高まらなかった
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【質問⑰】社会福祉施設における介護等体験は 【質問⑱】全体として，社会福祉施設における
実際に教師になった時に役立っと思いますか？ 介護等体験は有意義だったと思いますか？
0％ 20％ 40％
国とても役立つと思う
ロどちらともいえない
巴まったく役立つとは思えない
60％ 80％
2．7
100％
ロある程度役立つと思う
ロあまり役立つとは思えない
園とても有意義だった　　　　Oある程度有意義だった
口どちらともいえない　　　　0あまり有意義ではなかった
日まったく有意義ではなかった
【質問⑲】社会福祉施設における介護等体験の 【質問⑳】自宅から介護等体験を行う社会福祉
日程に問題はありましたか？ 施設への交通アクセスに問題はありましたか？
囲非常に問題があった
口どちらともいえない
層まったく問題はなかった
阻非常に問題があった
ロどちらともいえない
ロまったく問題はなかった
ロやや問題があった
【質問⑳】　「有意義な体験ができた」 【質問⑳】　「人間として成長した」
87．0
0％ 20％ 40％
@　圃はい
60％ 80％ 100％ 0％
56、3
20％ 40％　　　60％
　図はい
80％ 100％
【質問⑳1　「自分自身のあり方にっいて考える 【質問⑳】　「机上での理解と実際の経験の差異
機会となった」 を実感した」
42．8 59．9
0％ 20％ 40％　　　60％
　　囲はい
80％ 100％ 0％ 20％ 40％　　　60％
　　団はい
80％ 100％
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【質問⑳】「コミュニケーションの大切さを学　　　【質問⑳】「人と人とが接することの重要性に
んだ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて学んだ」
　　　　　　　74．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64．5
0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％　　　　　　　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％
　　　　　　　　　囲はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田はい
【質問⑳】　「特別支援学校のイメージが変わっ　　　【質問⑱】　「実際の生徒とのかかわりにっいて
た」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学ぶことができた」
　　　　　54．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44．6
　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％　　　　　　　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％
　　　　　　　　　囲1まし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖1まし、
【質問⑳】「実際の生徒のかかわりから学んだ」　　　【質問⑳】「障害をかかえた人について理解が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深まった」
　　　　45．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63，6
　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％　　　　　　　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％
　　　　　　　　　函1まし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国1まし、
【質問⑳】　「高齢者について理解が深まった」　　　【質問⑫】　「社会福祉の実際について関心が高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まった」
　　　　43．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．8
　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％　　　　　　　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％
　　　　　　　　　国1よし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唾tまし、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－179一
【質問⑳】　「社会福祉施設の利用者に対する見
方が変わった」
【質問⑳】
になった」
40％　　60％
　eはい
「体験先の教職員の皆さんにお世話
71．5
0％ 20％ 40％
団はい
60％ 80％ 100％
【質問⑳】　「教職の学生だけでなくすべての学
生にとって意義がある体験だと感じた」
40％　　　60％
　国はい
【質問⑭】　「社会福祉施設の利用者から多くの
ことを学んだ」
【質問⑯】
だ」
40％　　　60％
　田はい
「体験先の教職員の働く姿から学ん
40％　　　60％
　田はい
【質問⑱】「教職に就く意思が高まった」
0％
23．5
20％　　　　 40％　　　　 60％　　　　80％　　　　100％
　　　　　囲はい
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